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Lantana macropoda ~orr. 
Roadside in dry misquite area 25 kilo. east 
of Santillo at Sesteo de las Aves. 
D1te 22 July 1971 Collected by H. H . Parker 552 
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